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対人関係におけるストレスに影響を及ぼす要因の検討
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Derogatis et al. （1974）  により作成された
Hopkins Symptom Checklist（ 以 下HSCL）

































































































































Parker（1989） はInterpersonal Sensitivity 
Measure（以下IPSMとする）を開発し，桑
原ら（1999）がIPSMの邦訳を行い，日本語























































　Derogaitis et al. （1974）に よ り 作 成 さ







































が認められた（r = .31 ～ r = .33，p < .01）。
対人意識は，全ての精神症状の下位尺度と
の間に正の相関関係が認められ（r = .50 ～ 




れた（r = .51 ～ r = .66，p<.01）。対人感受
性の下位尺度である分離不安は，心身症状
と正の相関関係が認められ（r = .56，p < 
.01），対人関係過敏症状症，抑うつ症状と
の間に高い正の相関関係が認められた（r = 
.73 ～ r = .75，p < .01）。対人感受性の下
位尺度である臆病さと心身症状は正の相関
関係が認められ（r = .40，p < .01），対人関
係過敏症状症，抑うつ症状との間に正の相
関関係が認められた（r = .50 ～ r = .53，p 
< .01）。
　対人ストレッサーの対人葛藤は，心身症
状と正の相関関係が認められ（r = .34，p < 
.01），対人関係過敏症状症，抑うつ症状と
の間に正の相関関係が認められた（r = .44 
～ r = .46， p < .01）。対人ストレッサーの
対人過失は，全ての精神症状との間に正の
相関関係が認められた（r = .45 ～ r = .54，
p < .01）。対人ストレッサーの対人摩耗は，
心身症状と低い正の相関関係が認められ（r 
= .39，p < .01），対人関係過敏症状症，抑
うつ症状との間に正の相関関係が認められ
た（r = .45 ～ r = .52， p < .01）。
　対人感受性の対人意識は，対人ストレッ
サーの対人葛藤，対人摩耗と正の相関関係
が認められ（r = .28 ～ r = .40，p < .01），
対人ストレッサーの対人過失との間には
正の相関関係が認められた（r = .51，p < 
.01）。対人感受性の分離不安は，対人葛藤
と正の相関関係が認められ（r = .36，p < 
.01），対人過失，対人摩耗との間に正の相




間に正の相関関係が認められた（r = .47 ～ 
r = .50， p < .01）。対人感受性の是認要求は，
対人過失，対人摩耗との間に正の相関関係





変　数 M （SD） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 心身症状 24.80 6.83 ―
2 対人関係過敏症状 25.59 6.96 .72** ―
3 抑うつ症状 19.70 5.73 .63** .84** ―
4 対人葛藤 1.53 .54 .34** .46** .44** ―
5 対人過失 1.87 .64 .45** .53** .54** .63** ―
6 対人摩耗 2.09 .68 .38** .45** .53** .58** .54** ―
7 対人意識 14.05 4.83 .50** .69** .69** .28** .51** .40** ―
8 分離不安 14.67 5.27 .56** .73** .75** .36** .58** .51** .77** ―
9 是認要求 19.89 5.42 .31** .32** .33** .08 .28** .27** .41** .45** ―
10 脆弱な内的自己 8.73 3.34 .51** .65** .66** .39** .47** .50** .63** .71** .26** ―
11 臆病さ 18.00 5.81 .38** .50** .53** .21** .42** .49** .56** .65** .69** .49**
**p <.01 , *p <.05
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られ（r = .21，p < .05），対人過失，対人摩
耗との間に正の相関関係が認められた（r = 
















独立変数 β t値 有意水準
分離不安 .400 3.73 <.001














独立変数 β t値 有意水準
分離不安 .327 3.26 <.01
対人葛藤 .192 3.10 <.01
対人意識 .280 3.10 <.01












独立変数 β t値 有意水準
分離不安 .471 5.20 <.001
対人葛藤 .194 3.22 <.01


















の結果，適合度指標は GFI = .87，NFI = 
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